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摘  要 
 
伴随着经济全球化的加速发展，跨国公司的 R&D 活动出现了国际化的趋














本文借鉴和运用跨国公司 R&D 国际化的理论，以跨国公司 R&D 国际化为
背景，阐述跨国公司在东盟五国投资建立 R&D 中心的原因，分析跨国公司在东
盟五国的 R&D 投资现状与特征，探讨跨国公司 R&D 活动对各国的经济和科技


















With the development of economic globalization, TNCs’ R&D is 
internationalizing. TNCs’ strategic objective of R&D is to establish its R&D network 
around the world and R&D internationalization has become a significant part of the 
TNCs’ global strategy. In recent years, ASEAN 5 (Indonesia, Malaysia, Philippines, 
Singapore and Thailand) are participating in the process of R&D internationalization 
and becoming the host countries of TNCs’ R&D activities. As TNCs are the dominant 
players in the creation of new technologies, ASEAN 5 are quite aware that R&D 
investment will promote the economic and technological development, so they are 
taking measures to attract foreign R&D affiliates. 
ASEAN 5 have recently attracted innovative R&D centers from a variety of 
TNCs, but diverse levels of economy and technology determine the different position 
of them in the process of R&D internationalization. ASEAN 5 have been remarkably 
benefiting from technology transfers, diffusions and knowledge spillovers. Nowadays, 
China is actively attracting R&D investment of TNCs, so she can use the experience 
of ASEAN 5 for reference. 
This paper summarizes the theories of R&D internationalization and the factors 
that drive TNCs to set up R&D centers in ASEAN 5. It then describes the actuality 
and characters of R&D investment by TNCs in detail. Finally, the paper analyses the 
effects of TNCs’ R&D activities, summarizes all the measures taken by ASEAN 5 and 
discusses the Chinese countermeasures on the basis of ASEAN 5’s experience. 
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第一章  导论 






优势，在世界范围内建立它们的国外研发机构，以实现 R&D 资源的优化配置。 
目前，跨国公司 R&D 国际化不断深化，跨国公司不再局限于在发达国家间
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第二节  国内外文献综述 
20 世纪 70 年代开始，跨国公司 R&D 国际化的现象受到各国学者们的关注，
对跨国公司海外 R&D 投资现象的研究越来越多。西方学者主要是从发达国家角
度来研究跨国公司 R&D 国际化的动因以及研发投资的区位等。 
跨国公司 R&D 国际化的动因从最初的利用 R&D 国际化扩大现有竞争优势，
发展到跨国公司通过 R&D 国际化吸收并整合知识以获取新的技术优势。Pearce
（1989）创建了 R&D 分散与集中理论，将影响跨国公司建立海外 R&D 机构的
因素分为离心力和向心力两种。跨国公司在决定进行分散化研发或是集中化研发
时，需要考虑研发的规模经济、产品性质、生产水平、技术的内部交流和政治因
素等等。他还分析了 1982 年 122 家主要跨国公司海外 R&D 投资的区位决定因
素。① Granstrand（1999）对 24 家日本企业和 23 家瑞士企业（这些企业均属于
化工、电子和机构工程类产业）进行比较研究，将影响跨国公司 R&D 对外直接
投资的因素分为驱动与阻止因素，这两类因素分别促使跨国公司的 R&D 机构分
散化和集中化。② Serapio，Dalton 和 Yoshida（2002）指出，“R&D 全球化过程
中，学习已经成为一个关键因素。越来越多的公司开始重视 R&D 直接投资，不
仅仅是为了利用母公司技术转移，更重要的是把其作为学习和开发外部科学技术
的机会。” ③ Dalton 与 Serapio 通过实证研究认为，跨国公司研发投资的动因主
要分为两个类型：市场驱动型和技术导向型。Cheng 和 Bolon（1993）认为不同
条件、动机和环境因素会影响跨国公司的海外 R&D 直接投资，这些条件包括影
响跨国公司从事海外 R&D 投资的内部和外部因素。④ 
Kuemmerle（1997）将跨国公司海外 R&D 直接投资分为以母国为基础的技
术开发（HBE）和以母国为基础的技术增长（HBA）两类，并分别归纳了影响跨
国公司从事这两种海外 R&D 直接投资的主要因素。⑤ Kuemmerle 于 1999 年提
出了跨国公司“R&D 对外直接投资动机的二分法”，即公司投资海外 R&D 既是
                                                        
① Pearce, R. 1989. “The Internationalization of Research and Development By Multinational Enterprises”, New 
York, NY: St. Martin’s Press: 189-193. 
② Ove Granstrand. 1999. “Internationalization of Corporate R&D: A Study of Japanese and Swedish 
Corporations”, Research Policy. (28): 275-302. 
③ Serapio, M., Dalton, D. and Yoshida, P. G. 2002. “Globalization of R&D enters new stage as firms learn to 
integrate technology operations on world scale”, Research-Technology Management, 2000, (24): 162-178. 
④ Cheng, J. C. and Bolon, D. S. 1993. “The Management of Multinational R&D: A Neglected Topic in 
International Business Research”. Journal of International Business Studies, 24(1): 1-18. 
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为了将现有知识存量应用于国际市场，也是为了通过接近东道国技术中心来扩大
知识基础。他调查了 32 家美国跨国公司在 5 个国家设立的 R&D 实验室，发现
R&D 机构的性质都与其 R&D 国际化动机相吻合。 
在跨国公司 R&D 国际化的区位选择方面，也有很多的研究成果。Lall（1979）





① Zejan（1990）对瑞士跨国公司海外 R&D 投资的分析发现，跨国公司海外附属
公司的 R&D 强度与母公司的 R&D 强度有关，东道国的市场规模、人均收入等
都对跨国公司附属公司的 R&D 投资有积极影响。② Hakanson 和 Nobel（1993）
对瑞典的跨国公司进行了统计调查研究，认为影响跨国公司 R&D 投资国际化的
因素主要包括公司所属的母国和东道国的文化因素、政府政策、产品支持以及市




跨国公司 R&D 国际化的趋势也引起了国内许多学者的关注，20 世纪 90 年




杜德斌（2001）采用 1997 年美国跨国公司 R&D 支出数据，从跨国公司在
当地生产的规模和特性、东道国技术资源状况和东道国政策法规 3 个方面来考察
                                                        
① Lall, S. 1979. “The International Allocation of Research Activity by US Multinationals”, Oxford Bulletin of 
Economics and Statistics, 41: 313-331. 
② Zejan, Mario C. 1990. “R&D Activities in Affiliates of Swedish Multinational Enterprise”, Scandinavian Journal 
of Economics, 92(3): 487-500. 
③ Hakanson, L. and Nobel, R. 1993. “Determinants of Foreign R&D in Swedish Multinationals”, Research Policy, 
22: 369-411. 
④ Kumar, N. 2001. “Determinants of Location of Overseas R&D Activity of Multinational Enterprises: the Case of 




























国公司的创新动机更强。④ 杜群阳、王妍（2006）分析了跨国公司 R&D 资源向
发展中国家转移的现状，提出了发展中国家对接跨国公司 R&D 资源转移的比较
优势理论，揭示了“推拉吸引”四个促进 R&D 资源向发展中国家转移的动力机









                                                        
① 杜德斌：《跨国公司 R&D 全球化的区位模式研究》，复旦大学出版社，2001 年版。 
② 李安方：《跨国公司 R&D 全球化——理论、效应与中国的对策研究》，人民出版社，2004 年版。 
③ 李蕊：《跨国公司在华研发投资与中国技术跨越式发展》，经济科学出版社，2004 年版。 
④ 蒋殿春：《跨国公司与发展中东道国企业的技术创新博弈》，《世界经济》，2001 年第 9 期。 
⑤ 杜群阳、王妍：《发展中国家对接跨国公司 R&D 资源转移研究》，《国际贸易问题》，2006 年第 7 期。 
⑥ 刘辉群：《跨国公司 R&D 投资对国家创新系统的影响——基于东道国的分析》，《国际贸易问题》，2006
年第 11 期。 
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投资的东道国，这一现象吸引了人们的关注，但是国内外学者对东盟国家的研究
还不是很多。Suresh Narayanan 和 Lai Yew Wah（2000）、Norlela Ariffin 和 Martin 
Bell（1999）、Mohd Nazari Ismail（1999）对马来西亚进行了一系列的研究，他
们分析了跨国公司对马来西亚制造业尤其是电子行业的技术成长过程的影响。① 
Winston T. H. KOH（2005）运用一系列研发数据分析了新加坡的研发能力，对新
加坡科技政策以及政府的鼓励措施进行了详细的阐述，重点介绍了新加坡高科技
园区的建立在吸引 R&D 投资中起到的重要作用，并指出新加坡提高国家科技水












                                                        
① Suresh Narayanan and Lai Yew Wah, “ Technological Maturity And Development Without Research: The 
Challenge For Malaysian Manufacturing”, Development And Change, Vol. 31, 2000: 435-457; Ariffin, Norlela 
and Martin Bell , 1999. “Firms, Politics And Political Economy — Patterns Of Subsidiary-Patent Linkages And 
Technological Capability-Building In Electronics TNC Subsidiaries In Malaysia”; Ismail, Mohd Nazari.,1999. 
“Foreign Firms And National Technological Upgrading — The Electronics Industry In Malaysia”, In Jomo K. 
S., Greg Felker And Rajah Rasiah (Ed.), Industrial Technology Development In Malaysia. 
② Winston T. H. KOH. 2005. “Towards Innovation-driven Economic Growth: R&D Capabilities and 
Entrepreneurship in Singapore”, The Economic Prospects of Singapore. 
③ Soesastro Hadi. 1998. “Emerging Patterns Of Technology Flows In The Asia-Pacific Region: The Relevance To 
Indonesia”, In Hal Hill & Thee Kian Wie (Ed.), Indonesia’s Technological Challenge; Watanabe, S., 1983. 
“Market structure, industrial organization and technological development: the case of the Japanese electronics 
based NC machine tool industry”, ILO, Geneva. 
④ 郝莹莹、杜德斌、智瑞芝：《利用跨国公司提升本国研发能力—韩国与新加坡的经验与启示》，《亚太经济》，  
  2006 年第 6 期。 
⑤ 祝影，包惠：《跨国公司亚太地区研发空间结构研究——兼谈中国在其中的地位》，《亚太经济》，2008 年























第二章主要分析跨国公司 R&D 的国际化，从跨国公司 R&D 国际化的概念
出发，阐述跨国公司 R&D 国际化的相关理论，介绍跨国公司海外 R&D 投资的
动因、现状和趋势。 
第三章首先阐述西方跨国公司在东盟五国的研发状况，介绍美国、日本和欧
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第二章  跨国公司 R&D 国际化的理论分析 
伴随着经济全球化的趋势，科技全球化成为一种不可抵挡的浪潮席卷全球。
作为经济全球化的重要推动力量，跨国公司不得不重新调整自己的全球经营战
略。从 20 世纪 90 年代开始，跨国公司的全球投资战略就逐步由劳动密集的生产
加工型向技术密集的研发生产型转变，由单纯的技术转让向技术研发本土化转
变，以不断创造保持竞争优势的动力，维持技术领先的地位，实现全球生产和经
营目标。跨国公司的 R&D 活动开始以全球市场为目标，海外 R&D 投资正在迅
速兴起。 
第一节  跨国公司 R&D 国际化 
一．R&D 的概念 
R&D 是“Research and Development”的缩写，意即研究与开发，通常称为
研发（也有被称为研究与试验开发）。对于 R&D 的概念有多种表述。经济合作
与发展组织（Organization for Co-operation and Development，OECD）关于 R&D
的定义为：研究和开发包含“在系统性基础上开展的”创造性工作，其目的就是
增加知识存量，其中包括有关人类、文化和社会的知识，并运用这些知识存量去
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